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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ВЕНГРИИ (С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИЗБРАННОЙ БИБЛИОГРАФИИ 
ПО ФРАЗЕОЛОГИИ С 1950 ПО 1985 Гг.) 
Дьёрке Золтан—Фёльдеш Чаба 
Современные фразеологические исследования в венгерском языкознании 
датируются 50-ыми годами нашего столетия и они непосредственно связаны с 
научно-исследовательской деятельностью Г а б о р а О. Н а д я — самого выдаю-
щегося венгерского лингвиста-фразеолога. Благодаря многогранным фразео-
логическим исследованиям Г. О. Н а д я по разработке общетеоретических воп-
росов фразеологии, решению основных проблем фразеографии и раскрытию 
этимологии многих фразеологизмов, венгерская фразеология сделала замет-
ный шаг вперёд по пути её становления в качестве отдельной отрасли языко-
знания. Г. О. Надь творчески применил и, учитывая особенности венгерского 
языка, развил фразеологическую теорию Ш. Б а л л и и В. В. Виноградова . 
Вскоре после появления известных работ выдающегося советского лингвиста 
Г. О. Н а д е м был переведён на венгерский язык одна из его важнейших тру-
дов «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке», (V. V. 
VINOGRADOV: A frazeológiai egységek főbb típusai az orosz nyelvben. Szovjet 
Nyelvtud. Értekezések 185. Akad. Kiadó, Bp. 1953. 165—179. ford.: О. Nagy G.), 
который оказал плодотворное влияние на дальнейшее изучение фразеологии 
как венгерского, так и иностранных языков, изучаемых в школах и вузах 
Венгрии. 
После освобождения Венгрии русский язык стал объязательным предме-
том в школах и вузах страны. Преподавание других иностранных языков (анг-
лийского, немецкого, французского и т. д.) в отличие от русского языка, в 
Венгрии имело богатые традиции. Однако после решения самых неотложных 
задач по составлению учебников, словарей и подготовке специалистов для 
школ и вузов, создались благоприятные условия для более глубокого изуче-
ния разных областей русского языка, в том числе и особенностей его фразеоло-
гического состава. 
1. Изучение фразеологии русского языка: 
1.1. Теория и практика двуязычной русско — венгерской фразеографии 
Как уже отмечалось выше, благодаря научной деятельности Г. О. Н а д я 
венгерские лингвисты получили возможность ознакомиться с фразеологичес-
кой теорией Ш. Б а л л и и В. В. Виноградова . В соответствии с практическими 
нуждами преподавания русского языка как иностранного, первые работы в 
области фразеологии русского языка начались с составления различных дву-
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язычных фразеологических сборников. Первый сборник был составлен Ф. Р а -
кошем, в нём содержится около тысячи русских пословиц и поговорок и их 
венгерские эквиваленты (RÁKOS 1955). Второй, более богатый по своему со-
держанию сборник, был издан в 1961-ом году Э. Кестхеи и в него вошло 
около пяти тысяч «русизмов» — пословиц, поговорок, крылатых выражений 
и других видов устойчивых словосочетаний и их венгерские переводы 
(KESZTHELYI 1961). Необходимо отметить, что несмотря на всю ценность выше 
названных двух сборников, в них содержится много ошибок и неточностей 
самого различного характера, включая словарные формы русских фразеологиз-
мов и их венгерских эквивалентов. Достаточно сказать, что в одном только 
сборнике Ф. Р а к о ш а содержится около 500 ошибок и неточностей. Кроме того, 
в обоих сборниках отсутствуют многие общеупотребительные в современном 
русском языке фразеологизмы. В словарях недостаточно полно отражаются 
синонимические, антонимические и омонимические отношения во фразеологии 
русского языка и их многозначность. Несмотря на эти недостатки, до послед-
него времени за исключением небольшого фразеологического сборника, пред-
назначенного для учебных целей ( N . М . SANSZKIJ- JE. A . BISZTRÓVÁ- V . VERESS 
1983); эти сборники вставились единственными пособиями в изучении и переводе 
фразеологии русского языка на венгерский язык. В настоящее время назрела 
настоятельная необходимость создания нового, более богатого по содержанию 
русско-венгерского фразеологического словаря, который отражал бы новей-
шие теоретические и практические достижения отечественной и зарубежной 
фразеологии и фразеографии. 
Необходимые предпосылки для составления нового, более современного и 
полного русско-венгерского и венгерско-русского фразеологического словаря 
создаются интенсивными научными изысканиями в области одноязычной и 
двуязычной фразеографии, проводимыми многими фразеологами разных 
стран. В области разработки теоретических и практических вопросов фразео-
графии особое внимание заслуживают работы известного венгерского фразео-
лога Б. Т а т а р а. В его монографиях и многочисленных статьях подвергаются 
анализу имеющиеся одноязычные и двуязычные словари, в том числе и фразео-
логические. Большое внимание уделяется Б. Т а т а р о м также и проблемам лек-
сикографического описания фразеологических единиц и актуальным вопросам 
двуязычной лексикографии (TATÁP 1975а, 1977, 1978, 1980, 1980а, 1982, 1984). 
Благодаря плодотворному сотрудничеству, установленному в последнее время 
между советскими и венгерскими фразеологами, многие проблемы теории фра-
зеологии и фразеографии освещаются в трудах советских лингвистов, напеча-
танных на страницах венгерских журналов ( А . М . BUSUJ 1980, 1981, 1983, 
V . Р . ZSUKOV 1984). 
1.2. Изучение теоретических вопросов фразеологии русского языка 
Благодаря высокому уровню развития фразеологических исследований 
русского и других языков советская фразеологическая наука всегда оказывала и 
продолжает оказывать благотворное влияние на изучение различных теорети-
ческих проблем фразеологии русского языка в Венгрии. Первые теоретические 
работы по фразеологии появились в конце 60-х годов, а к настоящему времени 
различным теоретическим вопросам русской фразеологии посвящены книги, 
монографии, семь университетских докторских диссертаций и одна кандидат-
ская диссертация. В этих работах и в нескольких десятках статей анализируются 
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следующие теоретические проблемы фразеологии русского языка: проблема 
границ фразеологического состава (TATÁR 1975, 1975а, 1985; HAJZER 1969; 
GYÖRKÉ 1979; Kocsis 1979) проблема полисемии, синонимии и омонимии (TA-
TÁR 1976, 1978а, 1985; HAJZER 1969), особенности синтаксической структуры 
русских фразеологизмов (GÁSPÁR 1975; GYÖRKÉ 1977, 1978), семантика фразео-
логических единиц (TATÁR 1975, 1975а, 1975b, 1975; HORVÁTH 1978, 1980), 
место пословиц, поговорок во фразеологической системе современного русско-
го языка (GOREVOVNÉ 1983; HORVÁTH 1958, 1984), стилистические свойства Ф Е 
(TATÁR 1977а; GOREVOVNÉ 1983), анализ отдельных структурных типов Ф Е 
(PETE 1957, 1968) имена собственные в составе Ф Е (CSIGE 1982, 1985). 
Работы венгерского фразеолога Б. Татара , охватывающие большой круг 
вопросов фразеологии русского языка, и особенно его кандидатская диссер-
тация, заслуживают особого внимания. Из-за недостатка места кратко оста-
новимся лишь на некоторых из этих вопросов. 
Кандидатская диссертация Б. Т а т а р а посвящена семантическому и грам-
матическому анализу русских ФЕ. В диссертации подвергаются подробному 
анализу основные признаки ФЕ, проблема границ фразеологического состава 
русского языка, даётся классификация русских ФЕ по их семантической слит-
ности и структуре. Свои исследования Б. Т а т а р проводит на богатом фразео-
логическом материале, собранном из произведений И. А. Крылова. 
Во многочисленных статьях Б. Т а р а р а освещаются такие частные вопросы 
теории фразеологии как явление фразеологической абстракции, вопросы поли-
семии и синонимии ФЕ (TATÁR 1976, 1978а), стилистическое свойства ФЕ (TA-
TÁR 1977а), происхождение отдельных ФЕ (TATÁR 1983), фразеология языка 
басен Крылова (TATÁR 1977 а, 1980 Ь) и т. д. 
В настоящее время находится в печати книга Б. ТАТАРА «Русская фразеоло-
гия», которая во всей венгерской фразеологической литературе является первой 
теоретической работой, обобщающей современные результаты исследования 
фразеологической системы русского языка. Книга Б. ТАТАРА наверно окажет 
значительную помощь венгерским фразеологам в их исследовательской рабо-
те и будет способствовать популяризации фразеологии в вузах Венгрии (TA-
TÁR 1985.) 
1.3. Контрастшные фразеологические исследования в Венгрии 
В последнее время в венгерской фразеологии наметилось новое направле-
ние, цель которого — исследование сходств и различий между фразеологичес-
кими системами разных языков, причём, как родственных, так и неродственных. 
Контрастивные исследования по фразеологии русского и венгерского язы-
ков до сих пор проводились на материале отдельных фразеологических единиц 
и фразео-семантических групп. 
Здесь должны быть отмечены прежде всего работы профессора И. Пете, 
много лет посвятившего изучению различных особенностей грамматичес-
кого строя современного русского и венгерского языков. В своих многочислен-
ных работах, рассматривающих разные стороны грамматического строя рус-
ского и венгерского языков, прфессор И. Пете всегда уделяет должное внима-
ние и фразеологическим особенностям двух языков. Его учебники и учебные 
пособия по грамматике современного русского языка, составленные для сту-
дентов вузов, богаты фразеологическим материалом. При изложении грамма-
тического материала, или же рассмотрении различных лингвистических 
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проблем, И. Пете в качестве примеров к правилам, а также и в упраж-
нениях, приводит много общеупотребительных фразеологизмов, способствуя 
с этим расширению словарного запаса студентов фразеологизмами. В ряде 
работ профессора И. Пете, написанных в начале своей научной деятельности, 
рассматриваются различные структурные и семантические особенности тех 
или иных фразео-семантических групп русского и венгерского языков, а имен-
но: поэтические свойства русских пословиц (1957), сходства и различия между 
ФЕ русского и венгерского языков (1966), проблемы лексикализации (1958), 
выражение количественных отношений при помощи ФЕ в русском и венгер-
ском языках (1981, 1981а) глагольные словосочетания в русском языке (1968), 
и т. д. 
Необходимо более подробно остановиться на книге профессора И. П е т е 
«Лексикология русского языка в сопоставлении с венгерским языком» (1982), 
в котором автор, первым в отечественной русистике посвящает отдельную 
главу фразеологии русского языка, в которой в сжатой, но строго научной фор-
ме излагаются основные сведения о фразеологическом фонде современного 
русского языка. В книге даётся определение понятия ФЕ, проводится классифи-
кация ФЕ по их структуре и семантической слитности. Будучи сторонником 
широкого понимания фразеологии, И. Пете даёт краткую, но точную 
характеристику всех типов устойчивых словосочетаний современного русского 
языка. В этой работе, как и в большинстве трудов И. Пете, особую ценность 
представляют приводимые автором в качестве примеров многочисленные русс-
кие ФЕ и их венгерские эквиваленты, а также предлагаемые студентам темы 
курсовых и дипломных работ по различным вопросам сопоставительного 
изучения фразеологии русского и венгерского языков. 
Сопоставлению отдельных фразеологизмов русского и венгерского языков 
посвящены ряд статей, напечатанных на страницах разных журналов: (ср.: 
HAJZER 1967, GYÖRKÉ 1977А, VÁRKONYI 1 9 8 4 , MISKY 1981, FÖLDES 1986A). 
Сравнительно-сопоставительный анализ различных фразео-семантических 
групп современного русского и венгерского языков началось недавно, однако с 
уверенностью можно сказать, что именно в этой области ведутся в настоящее 
время самые интенсивные изыскания фразеологического состава не только 
русского и венгерского, но и других языков. Об этом свидетельствуют и пер-
вые работы по сопоставлению тех или иных фразео-семантических групп двух 
языков (ср.: CSIGE 1 9 8 2 ; FÖLDES 1983, 1 9 8 5 ; GYÖRKÉ 1 9 8 3 ; HORVÁTH 1 9 8 4 ) . 
1.4. Методика преподавания фразеологии русского языка в школах и вузах 
Венгрии 
С развитием фразеологических исследований, возник интерес и к методи-
ческим вопросам преподавания фразеологии как родного, так и иностранных 
языков, в том числе и русского. В отдельных, небольших по своему обьёму 
работах, подвергаются анализу различные учебники общеобразовательных и 
средних школ с точки зрения их фразеологического содержания, рассматрива-
ются методы ввода ФЕ в учебный материал, анализируются основные приё-
мы работы по усвоению ФЕ на разных этапах обучения русскому языку (ср.: 
HAJZER 1972; GYÖRKÉ 1977b, 1978а, 1979а, 1979b, 1982а, 1985; HORVÁTH 1980, 
FÖLDES 1983, 1984а). 
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2. Изучение фразеологии немецкого языка 
Помимо фразеологии русского языка в венгерском языкознании наиболее 
интенсивно разрабатывается фразеология немецкого языка. Эти научные 
изыскания начались, можно сказать, лишь в конце 70-х, начале 80-х годов и в 
них вырисовываются четыре основных направления: 
2.1. Изучение некоторых общих, теоретических аспектов фразеологии. 
В этой области следует упомянуть учебное пособие, составленное для студен-
тов-германистов Р . Хешки (HESSKY 1982). Во введении к пособию дается крат-
кий обзор основных общих теоретических вопросов фразеологии. Опираясь 
на достижения фразеологических исследований последних двадцати лет, автор 
кратко анализирует основные проблемы ФЕ как своеобразных языковых зна-
ков, рассматривает понятие фразеологического значения проблемы её синхрон-
ной мотивированности, явление вариантности и синонимичности во фразео-
логии и излагает свою теорию о сопоставлении ФЕ немецкого и венгерского 
языков. 
Венгерских лингвистов в области изучения теоретических вопросов немец-
кой фразеологии волнует ещё и ряд других проблем, а именно: вопросы син-
хронной мотивированности Ф Е (HESSKY-JUHÁSZ 1978, HESSKY 1982а), опреде-
ление понятия пословицы и поговорки и проблемы их разграничения (SZELP 
1983), межъязыковые связи в области фразеологии, фразеологические универ-
салии и причины наличия фразеологических соответствий в разноструктурных 
языках, имена собственные в составе немецкой фразеологии (FÖLDES 1984, 
1984а, 1985b). 
2.2. Изучение теоретических и практических проблем фразеографии за-
нимает заметное место в исследовании фразеологии немецкого языка в Венгрии. 
Результатом этих исследований является фразеологический словарь Г. Н а д opa 
(NÁDOR 1963), содержащий около 5 ООО т. н. «германизмов» — Ф Е самых различ-
ных типов и их венгерские соответствия. 
Спустя 20 лет вышел в свет новый, более богатый по своему содержанию 
словарь, содержащий 8 ООО словарных единиц (ÁRMÓSNÉ Е . М . — R Á T Z О . 
1983). Недостатком этих словарей является то, что в них фразеологизмы не 
снабжены никакими стилистическими комментариями и в недостаточной сте-
пени отражают полисемию и синонимию ФЕ. 
В 1980-ом году появилась первая, заслуживающая внимания теоретичес-
кая публикация по проблемам идиом в свете двуязычной лексикографии на 
материале немецкого и венгерского языков (HESSKY 1980 а), основные поло-
жения которой получили применение в университетском учебном пособии 
(HESSKY 1982). 
В лексикографическом пособии, составленном в учебных целях Ч. Фёль-
дешем (FÖLDES 1986а) включены фразеологические параллели венгерского, 
немецкого и русского языков в количестве тысячи единиц, совпадающих во 
всех трёх языках как по форме, так и по значению. 
2.3. Особенно плодотворны конфронтативные исследования в области 
фразеологии немецкого и венгерского языков. В сфере конфронтативной фра-
зеологии внимание венгерских фразеологов сосредотачивается на следующих 
вопросах: семасиологические и ономасиологические особенности сопоставле-
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ния отдельных Ф Е (HESSKY 1980,1980а, 1982,1985), анализ структурно-семанти-
ческих свойств межъязыковых фразеологических эквивалентов венгерского, не-
мецкого и русского языков (FÖLDES 1983, 1985а), сопоставление отдельных 
фразео-семантических групп (FÖLDES 1985, 1986). 
2.4. Разным проблемам методики преподавания фразеологии немецкого 
языка в школах и вузах Венгрии посвящены несколько работ (BORBÉLY 1983; 
FÖLDES 1983, 1984, 1984а, 1986а; HESSKY 1984; JUHÁSZ 1977; NÁDOR 1977). 
3. Изучение фразеологии других языков. 
Несмотря на большие традиции в преподавании многих западноевропей-
ских языков в Венгрии необходимо подчеркнуть, что исследование фразеологии 
этих языков находится ещё в начальной стадии. 
Что касается исследования фразеологии французского языка, оно до сих 
пор ограничивалось в основном составлением двуязычных французско-вен-
герских сборников и разработкой теории фразеографии (VÉGH—RUBIN 1962; 
BÁRDOSI 1982, 1982а). Сборник т. н. «галлицизмов» (VÉGH—RUBIN 1962), 
охватывает около 5 ООО ФЕ французского языка и их венгерские эквиваленты. 
Университетский учебник. В. Б а р д о ш и (BÁRDOSI 1983) содержит самые упот-
ребительные французские фразеологизмы в 150 очень удачных и разнообразных 
упражнениях, причём автор указывает и на этимологию некоторых ФЕ. 
В области фразеологии английского языка нам известен только англо-
венгерский фразеологический словарь, содержащий около 5000 т. н. «англи-
цизмов» и «американизмов», расположенных по гнездовому принципу (MAGAI 
1966). 
Изучение фразеологии итальянского языка в Венгрии находится также 
ещё в начальной стадии. Исследования ведутся в основном в области двуязыч-
ной фразеографии — разработки теоретических и практических вопросов сос-
тавления фразеологического словаря итальянского и венгерского языков 
(FÁBIÁN 1984.) 
В последнее время началось изучение фразеологии и ряда других языков, 
так например, фразеологии испанского, польского и сербохорватского языков. 
Эти изыскания в основном ведутся в аспекте сопоставления ФЕ этих языков 
(MORVAY 1977, 1977а, 1978, 1978а, 1978b, 1980, 1981; SOMHEGYI 1985). 
Венгерские лингвисты с неустанным вниманием следят за современными 
фразеологическими исследованиями, проводимыми за рубежом, об этом сви-
детельствуют многочисленные рецензии, напечатанных на страницах различ-
ных журналов (см.: TATÁR 1972, 1983а, 1984а, 1984b; HAJZER 1975, 1976, 1977, 
1982; GYÖKE 1982, 1984, 1984а; HORVÁTH 1978, 1979а, 1981; FÖLDES 1983а, 1984b, 
1985; SZALAI 1984; Kiss 1982; VÉRTES 1982; SZÁSZ 1984; ZSEMLYEI 1984). 
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IDEGEN NYELVI FRAZEOLÓGIAI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 
(Összefoglaló bibliográfiai melléklettel: 1950—1985) 
Zoltán Györké—Csaba Földes 
A dolgozat a Magyarországon az idegen nyelvek területén végzett frazeológiai kutatások főbb 
irányzatait és perspektíváit tekinti át. A magyar nyelv vonatkozásában 1950-ig bezárólag O. Nagy 
Gábor összegezte a frazeológia terén elért eddigi eredményeket. 
Az idegen nyelvek frazeológiájának hazai tanulmányozása tekintetében a tanulmány úttörő 
vállalkozás. Az elemzés középpontjában a hazánkban a leggazdagabb elméleti-kutatási háttérrel 
rendelkező nyelv, az orosz áll, azt — frazeológiai szakirodalmát tekintve — a német követi. 
A frazeológiai kutatások hagyományainak és jelenlegi helyzetének megfelelően az egyéb idegen 
nyelvek értékelése viszonylag szűk keretek között mozog. 
A tanulmányt összefoglaló bibliográfia zárja, amely az idegen nyelvek területén végzett hazai 
frazeológiai kutatások szakirodalmát 1950-től 1985-ig összegzi. 
FREMDSPRACHIGE PHRASEOLOGISCHE FORSCHUNGEN IN UNGARN 
(Mit einer zusammenfassenden bibliographischen Beilage von 1 9 5 0 — 1 9 8 5 ) 
Györké Zoltán — Földes Csaba 
Der Artikel überblickt die wichtigsten Richtungen und Aspekte der phraseologischen For-
schungen in Ungarn, die auf dem Gebiet der Fremdsprachen durchgeführt wurden bzw. noch im 
Gange sind. In Bezug auf das Ungarische hat Gábor O. Nagy die früheren Ergebnisse und Errungen-
schaften der Phraseologie bis 1950 zusammengefaßt. 
Im Hinblick auf das Studium der Phraseologie der Fremdsprachen in unserer Heimat stellt 
der vorliegende Aufsatz eine bahnbrechende Initiative dar. 
Im Mittelpunkt der Analyse steht das Russische, das in unserer Heimat über den größten theo-
retischen Hintergrund und die reichsten Traditionen verfügt ; dem — in Anbetracht der phraseolo-
gischen Fachliteratur — das Deutsche folgt. 
Den Traditionen und der gegenwärtigen Lage der phraseologischen Forschungen entsprechend, 
bewegt sich die Auswertung der sonstigen Fremdsprachen in relativ engem Rahmen. 
Die Studie wird mit einer zusammenfassenden Bibliographie abgeschlossen, die die Fachlitera-
tur der phraseologischen Untersuchungen in Ungarn im Bereich der Fremdsprachen zwischen 1950 
und 1985 umfaßt. 
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